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Jueves 4 de Julio de 1^ )40 75 eéutiuios húmero 
S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . • 
particulares. • , • 
Juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 
50 p ías , año 
45 »•'•, » 
E L A P K 0 V I N C I A I) E L E i í N 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de l .a ins- _ 
tancia y anuncios de todas 
clases, l ínea. . , . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40'» 
LEY de 28 de J u n i o de 19W p o r l a 
que se eleva el impuesto t rans i tor io 
de restricción sobre l a gaso l ina y sus 
mezclas. 
Las dificultades crecientes en el sumi-
oistra de petróleos y én ej .mercado de 
fletes obligan a intensificar las medidas 
restrictivas del consumo de carburantes, 
En su virtud, ^ 
~ D T S P O N G O : 
Artículo primero. E l impuesto de res-, 
tricción sobre la gasolina y sus mezclas, 
creado con carác te r transitorio por l a L e y 
detrecí de Mayo pasado, se aumenta has-
ta un total de tres pesetas con setenta y 
cinco céntimos por l i tro a'partir de pri-
mero de Julio de m i l novecientos cua-
renta, viniendo obligados al pago de'este 
impuesto exclusivamente loá consumido-
res que determinó e l Decreto de trece 
de Mayo último. ' - ; , 
Artículo segundo. Se autoriza al M i -
nistro de Hacienda para acortar los pe-
riodos de descuento previstos en l a dis-
posición transitoria del mencionado De-
creto, en función del adelantamiento ex-
perimentado.en la fijación de cupos. 
Así lo dispongo por l a presente L e y , 
dada en Madrid a veintiocho de Tunio d& 
mil novecientos cuarenta. . . ' 
F R A N C I S C O F R A N C O 
MISTERIO DE LA GOBERNACION 
ORDEN de 24- de J u n i o de 19W p o r l a 
9ue se dispone la • a m p l i a c i ó n del 
plazo s e ñ a l a d o en ta de 15 de Ene ro 
último sobve ' d e p u r a c i ó n de los f u n -
cionarios de los Cuerpos Técn ica-
Administrativo y . A u x i l i a r de este 
ü tpa r t amen to -y en s i t u a c i ó n de ex-
t i e n d a o c e san t í a . 
Ante el- reducido n ú m e r o de funciona-
10s,^rtenecientes a los Cuerpos Técn i -
JAdministrativo y A u x i l i a r de este 
Partamento en si tuación dé excéden-
pn y9esantía, que han solicitado su de-
PorW? en el Plazo seíialíldo al efecto 
lodeP rCÍen de e&te Minis ter io ' fecha 
oblip- 0 ^ año en curso, lo' que 
a suP0ícier q^ 16 Por falta de difu-
\ ^Dr^ Pasado inadvertida la expresada 
k vmc^ 1Clón ministerial en evitación de 
pliar el plazo seña lado v a tal fin, ha te-
nido ha bien disponer: ** 
Que quienes se encuentren en la ex-
presada situación pueden presentar en 
este Minis ter io la dec larac ión . jurada 
prevenida por la L e y de 10 de Febrero 
de 1939 eñ el inTpror ogable plazo de 15 
días a contar d > la publicación de esta 
Orden en e l Boletín Oficial del Estado, 
bien entendido que, de no hacerlo así, 
p e r d e r á n definitivamente sus derechos y 
se r án dados de baja en su respectivo es-
calafón. 
Encargo a los Gobernadores civiles la 
publicación de esta Orden en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y a todas 
las Autoridades la mayor difusión de l a 
misma. 
Madr id , 24de Junio de 1940.—P. D . , 
T. Lorente." 
Excmo. Sr . Subsecretario de l a Gober 
nación. 
ADMINISTRACION CENTRiL 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
.s¡cteraries decaídos en todos los de-
t m 5 - l n - h e r e n t e s a su si tuación por in-
E ™ e n t o de lo dispuesto! 
Ministerio estima procedente am-
Direcc ión General de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local ' 
C I R C U L A R re la t iva a l pago d é las 
cuotas a los Colegios provinc ia les , 
p o r Secretariosl Interventores y De-
posi tar ios de A d m i n i s t r a c i ó n L ó e a L 
Excmo.. Sr . : Creado el Colegió Nacio-
nal de Secretarios. Interventoces y De-
positarios de la Adminis t rac ión É o c a l , 
por Orden de 28 de Septiempre de 1939 
{B. O. del Estado 4 de Octubre), se es-
tablecen en dicha' disposición los Co le -
gios provinciales subordinados a la )unta 
del Colegio , Nac ional que t end rá jerar-
quía sobre ellos y sobre los componentes 
de los cuerpos representados, »a l a ve^; 
que los Colegios, provinciales tienen je-
ra rqu ía sobre los colegiados de su respec-
tiva jurisdicción para exig i r el cumpli-
miento < de -los deberes profesionales, y 
velar por el prestigio, competencia ho-
norabilidad y dignidad profesional. Entre 
tales deberes, resalta como primordial 
el de l a colegiación, que se declara obli-
gatoria, a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento aprobado por R . D . de 14 
de noviembre de 1929, para todos los que 
pertenezcan a los Cuerpos de Secreta-
rios, Interventores y Depositarios de 
Adminis t rac ión L o c a l , y a desempeñen 
sus cargos en propiedad o interinamente. 
Cónsecuenc ia inmediata de la colegia-
ción obligatoria* y medio indispensable 
para que, tanto el Colegio Nacional 
como los Colegios provinciales puedan 
cumplir sus fines., es'el pago de cuotas 
reglamentarias que, según determina 
la citada Orden de "28 de Septiem-
bre de 1939, debe verificarse conforme a 
las disposiciones vigentes sobre la mate ' 
ria, muy especialmente con lo dispuesto 
en Ja Orden de 28 de Marzo de 1935. 
E n esta Orden, cuya vigencia se con-
firma expresamente, se declara el c a r ác -
ter obligatorio de l a colegiación y l a 
obligación que tienen los Colegios pro-
vinciales de regular e l cobro de las cuo-
tas de forma que, sin perjuicio de conce-
der a los colegiados las mayores facili-
dades para el pago, se entienda que este 
ha de hacerse en el domicilio de la enti-
dad social, quedando, as í ' determinada l a 
competencia judicial para los casos en 
que haya de reclamarse judicialmente 
el , pago de descubiertos por cuotas u 
otros conceptos. Asimismo se.establece 
en dicha Orden que los Depositarios de 
Fondos provinciales o municipales pro-
cederán a retener a disposición del C o -
legio respectivo la cantidad correspon-
diente a las cuotas no satisfechas por los 
Colegiados morosos, de los haberes men-
suales que haya de percibir en la cor-
poración a que s i rven/ 
L a necesidad de que, tanto eltColegio 
nacional cómodos provinciales, dispon-
gan .de los fondos necesarios para su 
decoroso y eficaz sostenimiento, impone 
la observancia rigurosa de las disposi-
ciones en v igor que se detallan en l a 
presente Ci rcular - que se rá publicada 
por V . E . en el BOLETÍN OFICIAL d é l a 
ptovincia de su digno mando, exhortando, 
a. los Secretarios, Interventores y Depo-
sitarios de fondos de la A d m i n i s t i a c i ó n 
L o c a l para,que verifiquen puntualmente 
el pagó de sus cuotas, contribuyendo de 
este modo a la vida de los Colegios pro-
vinciales que les representen: y a éstos 
para que verifiquen., sm -necesidad da 
apremios, l a apor tación de fondos obliga-
toria^ para el Colegio Nacioñ&l, que se 
a jus ta rá a lo-dispuesto- en el ar t ículo 28 
del Reglamento de 14.de Noviembre de 
1929, y disposiciones concordantes. 
Dios guarde a V . E . muchoS años. 
M a d u d , 18 de Junio de 1940.—El D i -
rector Genera l . A . Iturmendi. 
Excmo. S r . Gobernador C i v i l de... 
A d m i n M É oroMiíal 
ioliieniB dfjl á ü wm\mm i%im 
N O T A 
Por e l Minis ter io de Asuntos Exte r io -
res se ha concedido el E x e q u á t u r , como 
Cópsul Genera l de Nicaragua, en Ba r -
celona, con jurisdicción en toda E s p a ñ a , 
a favor de D . Ernesto Selva Sandoval. 
L o que se hace públ ico por medio de 
la presente nota a fin de que le sean 
prestadas la debida asistencia, para e l 
desempeño de sus funciones 
guardados lo$ honores v consideraciones recetA pata los enfermos, 
que son peculiares de su ca'-go.- ; debe rán ser facilitadas únic 
de podrán despacharse carne mediante 
Estas recetas 
icamente en los 
casos de reconocida necesidad, haciendo : 
responsables de cualquier abuso, que , 
con este motivo se cometa, en primer | 
lugar a los facultativos que las firmen y | 
en segundo lugar a . los beneficiarios, ! 
que siempre debe figurar su nombre en | 
las mismas, 
3 ? E l suministro.de carne "puede ha-
cerse de cualquiera^de las calidades en 
su totalidad o de varias clases a petición 
del interesado. . 
Cuando se considere quet la calidad 
j despachada no corresponde a lo pedido 
j V PfU?ado, deberá solicitarse l a cornpro-
Rac ionamien to del p a n y de l a carne \ bación oportuna del . S n Inspector muni-
r , j . _ ' • • i c ipa l 'Ve te r ina r io , v en caso de ñ o c o -
L e ó n , merced a su riqueza propm m- ^ d fo rmula rá la oportuna de-
agotable, no ha sabido todavía lo quees | ^ est-a Delegac ión , si se trata 
el racionamiento de estos dos preemeos , ^  j Y de los Alcaldes o Pues-
articulus alimenticios. L a necesidad de | tos de laHGuardia Q m si Se trata de los 
León , 2 de Ju l io de 1940. 
E l Gobernador C i v i l . 
Carlos P i n i l l a 
Comisaría General de Abasíecímienios 
¥ Transportes f 
D e l e g a c i ó n provincial de León 
CIRCULAR N-UM. 47 
más ampliamente atender 
respo sidad de implantar en esta provincia l ^ tueves- viernes n¿ se sacrifique 
•que ya hace meses existe en las demás , | ^ o al /no eil los MataderoS) co^ ia 
un r ég imen de res t r icc ión en el consumo ; ^  exc sción de lo isü ara 'el des. 
del pan, de la carne y en ^ U consecuen-. pacho dei;ecetas y ^ lo sa¿rificadQ lós 
cía-dispongo . , ^ | restantes di'as sea lo estrictamente nece-
S u m i m s t r o de p a n « sario. para e l racionamiento preciso, te-, 
1. ° Este se despacha rá sólo" los d ías niendo en cuenta el número de habitan-
impares, quedando, ^or lo tanto, prohi- tes-de cada Municipio . \ 
bido bajo severa sanción la ven ía en los'; Es ta disposición lo mismo en l o q u e 
días pares. • • ' . . • L afeefa a suministro de pan, como al de 
2. ° L a ración se rá de 250 gramos por ] carne, empeza rá a regi r el día 10 del ac-
d í a y como el suministro ha de hacerse ; tual en toda la provincia. 
para dos días, co r responderá a 500 gra- i L a forma de hacer el suministro, lo 
mos por ración. ' ' . d e t e r m i n a r á n los "señores Alcaldes, en 
3. ° Los obreros que realicen un tra- los pueblos, y en la capital, se ind icará 
bajo intensivo, t e n d r á n derecho a una por esta ' De legac ión y por medio de l a 
ración suplementaria de 125 gramos. prensa, con la an te lac ión precisa 
Para determinar quiénes tienen, dere-, 
cho a esta ración suplementaria, en cada : 
Ayuntamiento se const i tuirá una Tunta, | ' 
integrada por el A lca lde , Cura Pá r roco ; 
y Jefe L o c a l de F . E . T . y de las L O : N . S. j " 
L a indicad.a Junta, a la vista de las peti-• 
cienes formuladas, de t e rmina rá quiénes -
tienen derecho y d a r á cuenta.a esta De-
legación a fin de cada mes, del número 
de raciones autorizadas-, for nulando una 
relación de los beneficiarios,indicando 
el trabajo que realizan y e l n ú m e r o de 
raciones concedidas a cada uno, a firi de 
que por este Organismo sé efectúe ' la 
correspondiente anotación. 
E n la capital, .los que se consideren 
con derecho, lo sol ic i tarán por conducto 
de la De legac ión Sindical , y és ta / por 
relaciones que formulará por clasiiica-
ción de^trabajo, las e l eva rá a esta Dele-
gación, y de-merecer ta aprobac ión , fa-
ci l i tará a la De legac ión Sindical para su 
dis tr ibución entre los beneficiarios, los 
cupones correspondientes. 
L e ó n , 2 de Julio de 1940 
; . E l Gobernador c iy i i , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Carlos P i n i l l a . 
Recandatidn de Sootrifioiíones 
de la provincia de León 
Zona de La B a ñ e z a 
A y u n t a m i e n t o de Riego de l a Vega 
D o n Joaqu ín Martínez' , Recaudador A u -
xi l ia r de Contribuciones en el expresa-, 
do Ayuntamiento, 1 ' 
Hago saber: Que en el expediente eje-
cutivo que instruyo en este Ayuntamien-
to para hacer efectivos débitos de contri-
bución Rús t i ca , correspondientes a los" 
años 1937 al 1940 contra D . Vicente 
Fuertes, vecino de Tora l de Fondo, he 
E l n ú m e r o de raciones suplementarias dictado con fecha 25 de M a y o de 1940 
por familia de los obreros, no podrá ex- K « P r o v i d e n c i a . - N o habiendo satisfecho 
ceder el total del 50 por 100 a las perso- \ f\ de^áor D Vicente Fuertes, sus descu-
nas que la constituyan. biertos para con la Hacienda, ni podido 
c . . , , | realizarse los mismos por el embargo y 
s u m i n i s t r o ae -carne j venta de bienes muebles y semovientes, 
1. ° . L a venta y consumo de carne se se acuerda la enajenación en públ ica su-
rea l izará , como máximum, cuatro días a basta de los inmuebles pertenecientes al 
la semana y a razón de 100 gramos por mismo cuyo acto se verif icará bajo l a 
ración, siendo estos días , precisamente, presidencia del Sr . juez municipal con 
los domingos, lunes, martes y miércoles ; arreglo lov previsto en e l ar t ículo 118 
en su consecuencia, se prohibe el despa- del Estatuto de Recaudac ión vigente, 
cho y consumo de carnes, los jueves, „el día 15 de Jul io del año actual, a las 
viernes y sábado, con la sola excepción cuatro de la tarde, y siendo posturas ad-
de aves. * misibles en la subasta las que cubran las 
2. ° Por esta D e l e g a c i ó n y semanal- dos terceras partes del importe de la ca-
mente se de t e rmina rá la t ab la je r ía don- pi tal izacíón. 
Notifíquese esta providencia al deud 
y acreedores hipotecarios, e i su caso 
anúnciese al público por medio de edí 
tós en las casas Consistoriales, prea-ón0 
edicto en el BOLETI'M OFÍCÍAL de la pr^ 
vincia>rt 
L o que hago ^público por medio del 
presente anuncio para general conoci-
miento y sirviendo, a la vez de notifica-
ción a los deudores o personas interesa-
das, advirtiendo a las personas que de. 
searen tomar parte en la subasta anun-
ciada y en cumplimiento dé lo dispues-
to en el ar t ículo 114 del vigente Estatuto 
de Recaudac ión . 
I.0 Que los bienes trabados y a cuva 
enajenación se ha de proceder, son los 
expresados en la siguiente relación: 
1. a U n a tierra, en. el pago de las 
Cuadras Nuevas, que hace 9 áreas y 39 
cen t i á reas , de este término; linda: por 
el Mediodía , Ignacia Pé rez : Poniente, 
Ramona. iMa'tíne(z; Norte, Marcos Re-
ñones , y Saliente1, camino; con un líqui-
do imponible de 12. pesetas; valor para 
la subás ta de quinientas pesetas. 
2. a U n a bicicleta, marca «Orbea», 
estilo media carrera, valorada en cin-
cuenta pesetas. 
A esta finca po la grava carga alguna. 
. Que el deudor o sus causahabientes y 
los ac reedores j i ipo teca r iés , en su defec-
to, podrán l ibrar la finca y bicicleta en 
cualquier momento anterior al de la ad-
judicación, pagando el principal y recar-
gos, costas y d e m á s gastos del proce-
dimiento. 
'Quedos t í tulos de propiedad si fueran 
entregados, e s t a r á n de manifiesto e esta 
oficina, hasta el día de la subasta y que 
los 'feitadores d e b e r á n conformarse con 
ellos y n o ' t e n d r á n derecho a ningún 
otro. 
Que será requisito indispensable para 
tomar parte en la subasta, que los licita-
dores depositen previamente en la mesa 
de la . Presidencia e l -5 por 100 del tipo 
de subasta de los' bienes que intente 
rematar. • • 
• Que es obl igación del rematante, en-
tregar al Recaudador en el acto o dentre 
del plazo de cires días siguientes, el pre-
cio de la adjudicación, deduciendo el 
importe del depósito constituido. 
Que si hecha la adjudicación no pudie-
ra ultimarse la venta por negarse el 
adjudicatario á la entrega del precio del 
remate, se d e c r e t a r á la pérdida delde-
pósito, que se ingresa rá en Arcas del 
Tesoro público. 
Castrotierra, a 20 de •Junio de 1940.-
E l Arrehdatano, M . M a z o . - E l Recau-
dador A u x i l i a r , T M.a Pérez . 
Sección Agronómica É león 
lanía orovíDoíal barino-pnailera 
• P o r o r d e n de l a Superioridad } 
i dadas las actuales existencias de na 
| r i ñ a , se ent iende m o d i f i c a d o el anun-
! c i ó de c o m p r a - v e n t a de harina y 
i p r ec io de p a n p u b l i c a d o en el K o J j ' 
! TIN OFICIAL d é l a p r o v i n c i a del a 
; de ayer, en l a f o r m a siguiente: 
E l r é g i m e n de 
I h a r i n a p a n i f i c a b l e cont inuara cu 
i en fines de J u n i o , pud iendo los ta ' 
cantes y a lmacen i s t a s entregar q 
cena lmen te el 40 por 100 de las ^ 
t idades cons ignadas en las ficlia 
c u p o de los panaderos . 
E l peso de las diferentes m o d e l a -
ciones de pan hasta n u e v a o r d e n , no 
estará afectado po r la d i s m i n u c i ó n 
¿el 10 por 100, f a b r i c á n d o s e p iezas 
de 250 gramos, 500 g ramos y de u n o , 
uno y medio , dos y tres k i l o s . 
Los precios s e r á n los s iguientes: 
E n los pa r t idos j u d i c i a l e s de V a -
lencia de D o n J u a n , S a h a g ú n , L e ó n , 
(excepto la cap i t a l ) . A s t o r g a , L a B a - , 
ñeza y A y u n t a m i e n t o de L a P o l a de i 
Cordón . 
Piezas de 0,250 kgrs . 0,25 pts. 1 
» 0,500 » 0,45 » 
>) 1,000 » 0,85 » 
» 1,500- >J 1,25 » í 
» 2,000 » 1,65 » 
» 3,000 » .2,45 » 
E n los pa r t idos j u d i c i a l e s de 
Ponferrada, V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , 
Riaño y L a V e c i l l a , excepto el m u -
nicipio de V e g a de E s p i n a r e d a , y el 
de Pola de G o r d ó n . 
Piezas de 0,250 kgrs . 0,25 pts; 
» 0,500 » 0,45 -
» 1,000 » 0,85 » 
» 1,500 » 1,25 » 
* » ^ ,000 » .1,65 » 
» 3,000 » 2.50 » 
E n los pa r t idos j u d i c i a l e s de M u ^ 
rias de Pared-es y A y u n t a m i e n t o de 
Vega de E s p i n a r e d a , L e ó n c a p i t a l 
y sus alrededores: 
Piezas de 0,250 kgrs . 0,25 pts, 
» (1,500 » 0,45 » 
» 1,000 » 0,90 » 
» 1.500 » 1,30 » 
» 2,000 » 1,75 » 
» 3.000 » 2,60 » 
Todo lo c u a l se haQe p ú b l i c o 
para general c o n o c i m i e n t o y c u m -
niimiento. 
L e ó n , . 4 de J u l i o de 1940. — E l 
Ingeniero-Presidente, Ü z q u i z a . , 
constrniruna l ínea de transporte de ener-
g ía e léc t r ica a 3.000 v. de tensión que, 
partiendo normalmente de la>' l ínea pro-
piedad de la S. A . Hid roe léc t r i ca Leg ío-
nense, que alimenta a Sorribas, termine 
en L íanos de A l b a . 
La l ínea c r u z a r á l a carretera de L a 
Magdalena a la de Falencia a T inama-
yor, en el punto- K m . 10,658. Se solicita 
la. imposición de servidumbre forzosa de 
paso sobre los terrenos afectados por el 
proyecto. 
L o que se hace públ ico para que las 
personas o entidades que se consideren 
perjudicadas con l a petición, puedan for-
mular, cuantas reclamaciones tengan por 
conveniente,-dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir de su publ icación 
en el BOLETÍN OFICIAL de ta provincia y 
ante la Alca ld ía de L a Rob la , único tér -
mino afectado por las obras, así como, 
•en ésta Jefatura en donde e s t a r á n dé 
rnanifié'sto a l público l a ; instancia y pro 
yecto que comprenden festas obras, en 
los días y horas hábi les de oficina. 
León , 11 de Junio de 1940.—El Inge-
niero Jefe, P, Ce la . ' 
Relac ión de propietarios de fincas a los 
q ü e afecta el tendido de ,la misma 
Herederos de D . José Gordo, tres.fin-
cas. 
D o n Silvestre V ^ g a , una idem. 
D o n Gregor io Gordo, idem idem'. 
Herederos de Isidora F e r n á n d e z , idem 
idem. 
D o ñ a Florent ina G a r c í a , dos idem. 
Don Bernardo S u á r e z , idem. 
Herederos d e D . Antonio Garc í a , 
idem idem. 
L a Robla a 17'de Mayo de 1940.—El 
Solicitante, Jesús Qa'ez. —Rubricado. -
N ú m . 281 . -34 ,50 p t á s . 
leiatur 
P M U E DE INTENDENCIA DE LEON 
ESTADÍSTICA AGRÍCOLA 
Con esta fecha se e n v í a a todos 
los Alca ldes , e jemplares d u p l i c a d o s 
de'hojas ec la ra tor ias dde s u p e r í i c i e s 
sembradas y avances de p r o d u c c i ó n 
de remolacha azuca re ra , patata , j u -
día, garbanzos, a v e n a / cebada , cen-
teno y tr igo pa ra que los d i l i g e n c i e n 
antes del 15 de J u l i o de l a ñ o en 
cursp. » ^ 7 • 
Se recuerda que este s e r v i c i o t iene 
carácter i n f o r m a t i v o so lamente . 
Y se advier te a los A l c a l d e s y Se-
cretarios q u é s u i n c u m p l i m i e n t o 
será sancionado, t e n i é n d o s e en cuen -
ta la can t idad de se rv ic ios s i m i l a r e s 
que tienen a ú n pend ien tes a l g u n a * 
Alcaldías. " V . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l -S ind i ca l i s t a . - ' . -
León, 1 de J u l i o de 1940 .—El Inge-
niero Jefe, U z q u i z a . 
A N U N C I O 
Neces i t ando este E s t a b l e c i m i e n t o 
a d q u i r i r los a r t í c u l o s que a l p ie se 
de t a l l an , se hace saber que p u e d e n 
presentarse ofertas a l " Sr . D i r e c t o r 
de l n i i s m o , hasta el d í a 10 del p r ó -
x i m o mes de J u l i o , p a r t i c i p a n d o que 
el p l i ego de c o n d i c i o n e s y d e m á s 
deta l les e s t á a d i s p o s i c i ó n de los 
concur san te s en las O f i c i n a s d e l c i -
tado E s t a b l e c i m i e n t o , has ta e l d í a 
i n d i c a d o . 
B o m b i l l a s , 300 
Pa ja , 1.959 Q . m . - v 
S a l , 2.722 kgs. 
L e ó n , 28 de J p n i o de 1940.—E] Se-
c re ta r io , C i p r i a n o B a r r ó n . 
N ú m . 2 8 2 - 1 3 , 5 0 ptas . 
WiníEistraííúii moMipal 
l a P l a z a de las Cor tes Leonesas , 
c o m o a s i m i s m o las v a l o r a c i o n e s de 
las f incas afectadas por esta n u e v a 
ca l l e , y l a d i s t r i b u c i ó n de las c o n t r i -
b u c i o n e s especiales p o r l a ape r tu r a 
de la m i s m a a l o s p rop i e t a r i o s de 
fincas, ' h a b i é n d o s e a c o r d a d o su eje-
c u c i ó n c u a n d o h a y a , c o n s i g n a c i ó n 
en presupuesto pa r a é s t e gasto, se 
pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c ó , 
y en p a r t i c u l a r de los in teresados , 
que él expediente o p o r t u n o se h a l l a 
de man i f i e s to en las O f i c i n a s de l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , d u r a n t e e l 
p e r í o d o de u n mes, a p a r t i r d é J a 
p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p a r a " fo rmula r las r e c l a m a c i o n e s que 
se c rean pert inente^. 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1 9 4 0 . - E l 
A l c a l d e , F e r n a n d o G . Reguera ! . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordonc i l lo 
Se h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
d u r a n t é u n p l azo de q u i n c e d í a s , en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n -
dientes a l pasado e je rc ic io de 1939, 
a fin de que los hab i t an tes de l t é r m i -
no .puedan e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r 
p o r escr i to , c o n t r a las m i s m a s , las 
r e c l a m a c i o n e s que , c rean opo r tunas . 
G o r d o n c i l l o , 18 de J u n i o de 1940.— 
E l A l c a l d e , J u l i a n o F e r n á n d e z . 
A N U N C I O - E L E C T R I C I D A D 
La ^ ^ s ú s ' D í e z Rodr íguez , vecino de 
roabla, solicita autorización para 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
A p r o b a d o por l a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l , en s e s i ó n c e l e b r a d a el d í a 26 
de l a c tua l , el p royec to de aper tu ra 
de l a ca l l e de la V i l l a de Benaven te , 
en l a z o n a sur de l E n s a n c h e de esta 
c a p i t a l , y en su Irozo c o m p r e n d i d o 
entre la ca l l e de l a I n d e p e n d e n c i a y 
A y u n t a m i e n t o de \ . 
C a m p o d e - V i l l a v i d e l 
H a b i e n d o e x p i r a d o e l p l a z o de 
p r e s e n t a c i ó n de r e l ac iones j u r a d a s 
p a r a l l e v á r a c abo los t rabajos de . 
Regis t ro F i s c a l de l a R i q u e z a R ú s -
t i c a d é este t é r m i n o m u n i c i p a l , y 
h a b i e n d o v a r i o s p rop ie t a r io s que n o 
h a n c a m p l i d o a q u e l l a o b l i g a c i ó n , se 
concede u n . p l a z o i m p r o r r o g a b l e de 
q u i n c e d í a s , a p a r t i r de esta fecha, 
p a r a ^ u e aq u e l l o s que no lo h a y a n 
h e c h o , presenten en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l d e c l a r a c i ó n j u r a d a y d u -
p l i c a d a de sus fincas^ T r a n s c u r r i d o 
d i c h o p l azo , se p r o c e d e r á po r e l per-
sona l de l Ins t i tu to G e o g r á f i c o a l a 
m e d i c i ó n de las fincas *n6 d e c l a r a -
das c o n los cons igu ien tes pe r ju i c ios 
p a r a sus d u e ñ o s . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 20 de J u n i o 
de 1940.—El A l c a l d e , S a t u r n i n o G a r -
c í a . 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s pa r a 1940, p o r 
los A y u n t a m i e n t o s . q u e figuran a l pie, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
la S e c r e t a r í a respec t iva , p o r espac io 
c i ó de q u i n c e d í a s , en" c u y o p l azo , 
y du ran t e los tres d í a s s iguientes, 
p o d r á n fo rmu la r s e «cuan tas r e c l a m a -
c iones se es t imen per t inentes , basa-
das en hechos concre tos , p rec i sos y 
de t e rminados , y a c o m p a ñ a d a s de las 
• 
pruebas p a r á la d e b i d a j u s t i f i c a c i ó n , 
asi c ó m o d e b i d a m e n t e re in tegradas , 
s i n cuyos requis i tos , y pasado que 
sea d i c h o p lazo , no s e r á n a d m i t i d a s . 
V a l d e s a m a r i o 
V i l l a l u r i e l 
A l m a n z a 
E s c o b a r d e . C a í n pos 
N o c e d a , 
S a n M i l á n de los C a b a l l e r o s 
G r a j a l de C a m p o s ; 
Ayun tamien to de 
Cacabelos 
P ro p ues t a p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a , y acep tada en p r i n c i p i o p o r 
i a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en s e s i ó n I 
el p r o p i o J u e z que ins t ruye e l expe-
diente o ante el J u z g a d o de P r i m e r a 
i n s t a n c i a o M u n i c i p a l de l d o m i c i l i o 
del dec la ran te , los cua les r e m i t i r á n 
a este J u z g a d o las declaraciprues en 
el m i s m o d^a que las r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a ausehc ia n i l a i n c o m p a r é c e n -
c i a de l presunto responsable , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente, v 
J a v i e r F e r n a n d e z A m i g o , v e c i n o 
de T o r a l de los V a d o s ( L e ó n ) , 
P e d r o F e r n a n d e z A m i g o , v e c i n o 
de T o r a l de los V a d o s ( L e ó n ) . ' 
J o s é F e r n á n d e z A m i g o , v e c i n o 
de T o r a l de los V a d o s ( L e ó n ) . 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z A m i g o , V € -
de l d í a dos de l cor r ien te , l a H a b i l i - c i ñ o de T o r a l de los V a d o s ( L e ó n ) , 
t a c i ó n y s u p l e m e n t o de c r é d i t o p a r a P e d r o V e l e z J a r a n i l l o , E l a d i o Pe-
a tender y reforzar las c o n s i g n a d o - d r o G a r c í a F e r n a n d e z , N a t i v i d a d 
nes de pagos i n a p l a z a b l e s , den t ro M a r t í n e z M a r t í n e z , E l e n i o V e l a d l o 
d e l a c t u a l e je rc ic io , po r m e d i o de l F e r r e r o , E m i l i o H e r r e r o A l o n s o , 
s u p e r á v i t de l e j e r c i c io an te r io r , de F e r m í n P é r e z P o l a n c o , J u a n D i e z 
c o r f o r m i d a d c o n lo es tab lec ido en J i m e a e z , S ó c r a t e s G o m e z - J a r e ñ o C a -
el a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o de sanova , V i c e n t e C a ñ o V a l e n c i a , M a -
H a c i e n d a m u n i c i p a l , queda e l expe- n u e l G o n z á l e z Suarez , v e c i n o s de 
d iente expuesto a l p ú b l i c o en l a Se- L e ó n . 
c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espac io de 
q u i n c e d í a s p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
Cacabe los , 27de J u n i o de 1940.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l P . R í o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pueb la de L i l l o 
A p r o b a d o el r e p a r t i m i e n t o gene-? 
r a l de u t i l i dades f o r m a d o pa ra e l i 
a ñ o a c t u a l , queda expuesto a l p ú - ! 
b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este A y u n - j 
ta mien to , duran te -el p l a z o de q u i n c e i 
d í a s , a l objeto de o í r r ec lamac iones ,1 
las cuales , de presentarse, h a n de 
fo rmu la r s e en l a f o r m a dispuesta po r 
el a r t í c u l o 510 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l , L o que se hace p ú b l i c o pa ra ge-1 
n e r a l , c o n o c i m i e n t o , y en p a r t i c u l a r 
pa ra el de los h a c e n d a d o s f ó r a s t e r o s . 
P u e b l a d é L i l l o , 26 J u n i o de 1940.—-
E l ' A l c a l d e a c c i d e n t a l , O v i d i o M a -
r a ñ a . 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z Crespo , ve-
c i n o de Monte jos ( L e ó n ) . 
L o que p a r a da r c u m p l i m i e n t o ^ 
r l o d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
i de l a L e y de r e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
| l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFP-
CIAL de l a p r o v i n c i a , 
i L e ó n , a 21 de M a y o de 1940.~-E1 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos . 
acto d e b e r á c o m p a r e c e r con los ies< 
tigos y m e d i o s de p rueba que tenga 
po r conven ien te a su defensa. 
Y pa ra qne conste, y su publica-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , e x p i d o y firmo la presen-
te/en L e ó n , a 25 de J u n i o de 1940.-^ 
E l Secre ta r io Suplen te , M i g u e l To-
rres. 
luzgado i n s M ü r orofinnal de res-
oonsabílídades oolííícas 
D ' E L E O N 
Cédula de c i t a c i ó n 
i E l Sr-, J u e z m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o en p r o v i d e n c i a de h o y h a 
a c o r d a d o , sea c i t ado p o r este m e d i o , 
V í c t o r S o r i a n o I z q u i e r d o , n a t u r a l 
de B u s d o n g o ( L e ó n ) , y c o n d o m í c i -
' l i o ú l t i m a m e n t e en O v i e d o , R ú á , 
n ú m e r o 9, h o y en i g n o r a d o paradero , 
a f i n de que c o m p a r e z c a ante este 
J u z g a d o m u n i c i p a l el d í a 12 de J u -
l i o p r ó x i m o , h o r a de las 15 y p r o v í s -
! to de las p ruebas de que in tente v a -
lerse c o m o d e n u n c i a d o en e l j u i c i o 
de faltas por v ia ja r s i n b i l l e te , que 
se le s igue en é s t e , en v i r t u d de de-
n u n c i a de l In te rven tor Sr . V i l l a l v a : 
p r e v e n i d o que de no h a c e r l o ' 
r a r á el pe r ju i c io a que h a y a l u g 
L a R o b l a , a 25 de J u n i o de 19 
E l Secre tar io , D o m i n g o C u b r í a . 
P o r la presente se c i t a , l l ama y 
e m p l a z a a l a pe r sona que se consi-
dere pe r j ud i cada , y cuyas d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s personales se ignora 
a cons ecuenc i a de haber l e sus t r a ído 
dos s á b a n a s el d e n u n c i a d o R a m ó n 
R p z a R o d r í g u e z , aproximadamente 
el d í a v e i n t i c u a t r o de M a r z o ú l t imo 
en u n a fonda que se h o s p e d ó el re-
ferídq,, d e n u n c i a d o R a m ó n Roza Ro-
d r í g u e z , l a c u a l se encuent ra a la de-
r echa de la ca l l e de G u z m á n y ocu-
pa el p iso p r i m e r o , pa r a que el día 
c i n c o de J u l i o p r ó x i m o , comparezca 
ante, este J u z g a d o M u n i c i p a l a la ce-
l e b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas que 
v iene a c o r d a d o po r hur to , hora d© 
las once de l a m a ñ a n a , y á cuyo ac-
to d e b e r á c o m p a r e c e r r o n los testi-
gos y m e d i o s de p r u e b a que tenga, 
por c o n v e n i e n t é a, su defensa. 
Y p a r a que conste y su publica-
c i ó n en^ el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , e x p i d o y firmo la presen-
en L e ó n , a 10 de J u n i o de 1940.— 
E l Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
Anuncios particulares 
A N U N C I O S 
E l T r i b u n a l •Regional de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó l a i n c o a c i ó n de expediente 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
t ra los i n d i v i d u o s que luego se 
r e l a c i o n a r á n , c u y o expediente lo 
t r a m i t a y sigue este J u z g a d o Ins t ruc-
tor sito en la ca l l e L e g i ó n V I I , n ú -
m e r o 4, de e s t á P l a z a , que hace 
saber ló s igu ien te : ' 
P r i m e r o : Q u e deben pres tar de-
R e q u M t o r í a s 
H e r n á n d e z A d o l f o . (Gi tano) , cuy 
d e m á s c i r c u n s t a n c i a ^ .personales se 
desconocen , d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
mente en l a ca l l e de las Ven tas n ú 
m e r o 21, y en l a a c t u a l i d a d en i gno -
r a d o d o m i c i l i o y pa radero , c o m p a -
r e c e r á ante e l J u z g a d o m u n i c i p a l s i -
to en e l C o n s i s t o r i o V i e j o de l a P l a z a 
M a y o r de esta c i u d a d , en d í a doce 
de J u l i o p r ó x i m o , a las o n c e -de l a 
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n m a ñ a n a , pa ra la c e l e b r a c i ó n de 
i n d i c a r l a ex i s t enc ia de b ienes per- ' j u i c i o d é í a l t a s que viene - a c o r a \ 'V 
tenecientes a los i n c u l p a d o s . P u d i e n - ^ c o n t r a el m i s m o p o r l a falta d é h 
do prestarse tales d e c l a r a c i o n e s ante to y m a l o s tratos d é ob ra , y a c u ^ i 
P a r a el d í a 7 de J u l i o y hora de 
las doce, en p r i m e r a convoca tor ia y 
caso de n o r eun i r se suficiente núme-
ro de regantes se c e l e b r a r á en se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a a las tres de la 
tarde, s iendo v á l i d o s Ibs acuerdos 
q u e se t o m e n c o n el n ú m e r o de 
regantes que se r e ú n a n , para tratar 
de los-asuntos s iguientes; 
1.-° Subas ta de los t r a v é s , en tér-
m i n o de R u i f o r c o y Abadengo , que 
son: L a M o c í c a , V a l c a y o , Jabudal y 
p rados de s u b r á n . 
2 o ySubasta de l P u e r t o y corredor 
lS> y unas compor t a s . 
|~ .neda , 3 de J u l i o de 1940.-
ente de l S i n d i c a t o , Domiü-
r a . • _ • ' ^ / - : » 
N ú m . 283 . -13 ,50 pías. 
^ S T A V O L U N T A R I A 
• Se vende en subas ta extrajudicial, 
en l a N o t a r í a de D . J o s é López 
L ó p e z , c á l í e L o p e de Vega , n ú m . ¿ 
e l d í a v e i n t i d ó s de l a c t u a l y hora de 
las siete de l a t a r d é , l a finca llamada 
« E l P a j a r ó n » , s i ta en l a carretera de 
L e ó n a V i l l a p b i s p o , de cabida de 
cua t ro h e c t é r e a s y m e d i a próxima" 
mente 
es en d i c h a N o t a r í a . 
• N ú m . 284 — 8 , 2 5 p i a á 
n t a de l a D i p u t a c i ó n / 
